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Sistem informasi desa merupakan salah satu komponen dalam penyelenggara pelayanan 
pemerintah desa untuk masyarakat di desa yang keberadaannya dibutuhkan karena 
berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Tugas dari pelayanan pemerintah desa adalah 
melakukan pencatatan data kependudukan dan juga melayani masyarakat yang membutuhkan 
beberapa surat untuk keperluan administrasi. Data kependudukan yang dimiliki desa Sendowo 
yang berupa data penduduk,data kelahiran, data kematian, data warga pindah, data warga 
pendatang, dan data KK(Kartu Keluarga) tertulis dalam buku dan ada juga yang sudah 
berbentuk dokumen microsoft word dan microsoft excel. Data kependudukan setiap tahun akan 
mengalami pembaruan data penduduk. Jadi setiap periode pihak administrasi desa harus 
mengecek apakah ada data terbaru atau belum. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi 
tentang data ini, antara lain file data penduduk yang ada beresiko hilang atau rusak. 
Tujuan dibuatnya sistem ini bertujuan agar memberikan fasilitas pelayanan masyarakat 
yang cepat dan tepat, berguna juga untuk membantu mempermudah proses pelayanan 
pemerintah desa dalam mengelola data kependudukan. Sistem ini berbasis website dengan 
menggunakan bahasa pemrogrman PHP, menggunakan Framework Laravel sebagai software 
dan MySQL sebagai database. Yang dikelola dalam sistem ini berupa data penduduk, data 
Kartu Keluarga, data kelahiran, data kematian, data penduduk pendatang, data penduduk 
pindah, dan data staff desa. Dalam sistem ini pengguna meliputi Pegawai Pelayanan dan Kepala 
Desa. 
Yang dapat dihasilkan dari sistem ini berupa laporan data penduduk, laporan data kartu 
keluarga, laporan data kelahiran, laporan data kematian, laporan data penduduk pendatang, 
laporan data penduduk pindah, dan laporan secara keseluruah dalam bentuk per periode. Dan 
adapun yang dihasilkan dari sistem ini untuk diterima oleh warga yang berupa surat kelahiran, 
surat kematian, surat penduduk pendatang, dan surat penduduk pindah. 
 
 






The village information system is one of the components in implementing village 
government services for people in villages whose existence is needed because it is directly 
related to the village community. The task of village government services is to record 
population data and also serve people who need several letters for administrative purposes. 
Population data that is owned by Sendowo village in the form of population data, birth data, 
death data, data on moving residents, data on newcomers, and data on family cards (KK) is 
written in books and some are in the form of Microsoft Word and Microsoft Excel documents. 
Population data every year will have population data updates. So every period the village 
administration must check whether there is the latest data or not. There are several obstacles 
that are often faced regarding this data, including the existing population data files that are at 
risk of being lost or damaged. 
The purpose of this system is to provide fast and precise community service facilities, 
also useful to help facilitate the process of village government services in managing population 
data. This system is website-based using the PHP programming language, using the Laravel 
Framework as software and MySQL as the database. What is managed in this system is in the 
form of population data, family card data, birth data, death data, migrant population data, 
moving population data, and village staff data. In this system, users include Service Officers 
and Village Heads. 
What can be generated from this system is in the form of population data reports, family 
card data reports, birth data reports, death data reports, migrant population data reports, 
moving population data reports, and reports as a whole in a per period form. And as for what 
is generated from this system to be accepted by residents in the form of birth certificates, death 
certificates, immigrant population certificates, and residency certificates. 
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